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在“一带一路”沿途乃至世界舞台上彰显其独有的东方智
慧及魅力，不断提高我国的文化软实力。同时，也要用开
放包容的文化心态让不同的文明成果能够通过“一带一路”
这一发展平台得到继承和弘扬、丰富和补充，促进不同文
明之间的交流与对话，增进相互了解和信任。“一带一路”
倡议的提出再次将丝绸之路引上世界舞台，这既是中华文
明回归世界文明主流的历史机遇，也是沿线各大文明实现
复兴的必然要求。
四、各国的自愿和需要是文化信任的动力
“一带一路”倡议建立在合作共赢的基础上，强调“共
商、共建、共享”的原则，提倡同各国进行平等友好的经
济往来和文化交流，而所有的合作与交流都建立在平等自
愿的基础上。郑和七次下西洋，所到之处都是传播文明、
怀柔四方、福泽万邦，而不是实行霸权，这是我国与沿线
国家消除疑虑和偏见、增进信任和共识的基础。
当前，我们正处在一个充满挑战的世界。世界经济增
长需要新动力，发展需要更加普惠平衡，贫富差距鸿沟有
待弥合。沿线国家自愿加入就意味着国家需要，有这样的
利益诉求，而“一带一路”倡议正是力求以文明交流超越
文明隔阂与冲突，推动国家间相互理解、相互尊重、相互
信任，以中国自身的产能优势、技术与资金优势带动参与
各国经济发展，共享合作发展成果。“一带一路”建设体
现了多对多的合作模式。这一合作模式超越了历史局限，
但在“一带一路”发展进程中，仍需进一步加强文化信任
的建设。只有建立充分的文化信任，才能使各参与国家的
文化潜能和智力资源得到更为深入的挖掘和开发，也必将
使广大地区紧密地联结起来，使各国先进技术为人类社会
的共同发展创造更多的财富。
文化作为各方合作的精神纽带，有着柔性的亲和力，
更有着刚性的渗透力。文化信任的确立，必将为“一带一
路”建设扫除障碍，铺平道路。“古丝绸之路沿线地区曾
经是‘流淌着牛奶与蜂蜜的地方’，如今很多地方却成了
冲突动荡和危机挑战的代名词。”作为一个发展中的大国，
中国有责任使这种状况不再持续下去。这就需要中国以更
亲切的姿态去践行大国责任，彰显中国的天下情怀，对各
国的发展予以倾力帮助，不断提升中国在国际社会中的影
响力、亲和力与感召力。
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